














ESRによる強磁性一反強磁性交替鎖系(CH 3)2CH N H 3CuC13
のスピン緩和現象












































図1 (CF3)CHNH3CuX3(X=ClorBr)の 図2 (CH3)CHNH3CuC13(●)と(CfI3)CFN83CuBr3
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図3 (CH3)2CHNH3CuCl3のEPR吸収 図4 (CH3)2CHNH3CuBr3のEPR吸収
スペクトルの温度変化. スペクトルの温度変化.
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図5 (CH3)2CHNH3CuC13の 共鳴磁場の角度変 化 .
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